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Asccuss-os.—Orden de 15 de junio dé 1955 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío de la
Escala dé Tierra D. José Manuel OssorioOrdóñez.—Página942.
Destinos.—Orden de 15 de junio de 1955 por la que se dis
. pone cese en el cargo que se expresa y continúe de Pro
fesor de la Escuela de Tiro Naval "Janer" el Capitán de
Corbeta (E) don José Manuel Sevilla González.—Pági
na 942.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden de 15 de junio de 1955 por la que se dis
pone embarque en el transporte Almirante Lobo el Mecá
nico primero D. José Cernadas. López.—Página 942.
Otra de 15 de junio de 1955 por la que se dispone embar
que en el guardacostas Procyon el Mecánico segundo don
Antonio Betancor Ruano.—Página 942.
Otra de 15 de junio de 1955 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Suboficiales que se
relacionan.—Página 942.
Retiros.—Orden de 15 de junio de 1955 por la que se dispo
ne pase a la situación de "retirado" por edad el Condes
table Mayor D. Rafael Mariscal de Casas.—Página 942.
Otra de 15 de junio de 1955 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" por edad el Buzo Mayor don
José Atienza Gomis.—Página 942.
Retiros.—Orden de 15 de junio de 1955 por la que se dis
pone pasen a la situación de "retirado" por edad los Sar
gentos Fogoneyos que se expresan.—Página 943.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 15 de junio de 1955 por la que se dis
pone se reintegre al Parque de Automovilismo número 3
el Obrero de primera. (Conductor) José Beriquistáin Ca
ñeo.—Página 943.
IN SPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Nombramientos. Orden de 15 de junio de 1955 por la que
se nombra Profesor-Instructor de los cursos de instrucción
prenaval militar en la Escuela Oficial de Náutica de La
Coruña al Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Chao Pérez.—Página 943.
Licencia colonial.—Orden de 15 de junio de 1955 por la que
se conceden cuatro meses de licencia colonial al Capitán
de infantería de Marina D. Alejandro Anguiano Villal
ba.—Página 943.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Senalamiento de haberes pasivos.—Orden de 1 de junio
de 1955 por la que se señalan los haberes pasivos que co
rresponde percibir al persónal de la Armada que -se re
laciona.—Páginas 943 y 944.
EDICTOS




Ascensos.—Por existir vacante y haber cumplido
los requisitos reglamentarios exigidos por la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de17 de abril último y efectos administrativos de 1.° de
mayo siguiente, al Alférez de Navío de la Escala de
Tierra D. José Manuel Ossorio Ordóñez, que ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación v Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a continua
ción del Teniente de Navío de la citada Escala clon
Manuel de la Cámara Díaz.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres.,Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal v Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (E) don José Manuel Sevilla González cese en el
cargo de jefe del Cuartel de Marinería y del Detall
de la Escuela Naval Militar, para el que fué nom
brado por Orden Ministerial de 16 de enero de 1952
(D. O. núm. 15), continuando en el de Profesor de
la Escuela de Tiro Naval "Janer's, que le confirió
la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 279).
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
El ■■•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. José Cernadas López desembarque del dragami
nas Eo y embarque en el transporte Almirante Lobo,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
- de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias al disponer que el Mecánico segundo D. An
tonio Betancor Ruano cese en el guardapescas Pe
gaso y embarque en el Procyon, con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefé del Servicio de
de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer que el Escribiente segundo
D. José Ros Heredia y Condestable segundo D. Juan
Ramírez Gómez pasen destinados a la Escuela de
Submarinos y Ayudantía Mayor de aquel Arsenal,
respectivamente y con carácter forzoso.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir ,e1 día 5 de diciembre del
ario en curso la edad reglamentaria, se dispone que
el Condestable Mayor D. Rafael Mariscal de Casas
'pase a la situación de "retirado' en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada. '
Por cumplir el día 29 de noviembre de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Buzo Ma
yor D. José Atienza Gomis pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedandd pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares,. Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor de la Armada.
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Retiros.—Por cumplir el día 30 de noviembre
de 1955 la edad reglamentaria, se dispone que los
Sargentos Fogoneros D. Adolfo Aguirre Vera y don
Tomás Fernández López cesen en la ituación de
"actividad" y causen alta en la de "retirado", en la
expresada fecha, quedando pendientes del haber pa
sivo que les señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante




Maestranza de la Armada.
Destinos.—Acc6diendo a lo solicitado por el Obre
ro de primera de la Maestranza de la Armada (Con
ductor) José Beriquistáin Cafieo, se dispone cese en
el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa y se reintegre
al Parque de Automovilismo número 3 (Departa
mento Marítimo de Cádiz).
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
o




de los cursos de instrucción prenaval militar en la Es
cuela Oficial de Náutica de La Coruña al Capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Chao Pérez. en rele
vo del Teniente de Navío de la Escala Complemen
taria (t) don Joaquín Cabaleiro Rodríguez, que cesó
por la Oraen Ministerial de 21 de noviembre de 1951
(D. O. núm. 263).





Licencias coloniales.—Vista la instancia del inte
resado, v con arreglo a lo establecido en la OrdenMi
nisterial.' de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núme
ro 24 de 1949), se conceden cuatro meses de licen
ciz\ colonial, para Granada, al Capitán de Infantería
de Marina D. Alejandro Anguiano Villalba, el cual
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina del Africa Occidental
Española.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias e Inspector General de Infantería
de Marina.
4~~11.•■•••••■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en vi-tud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 1 de junio de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Francisco Poch Ló
pez : 2.064,36 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de 195/3.—Reside en Cádiz.—(e) (c ).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Alfonso Grandal Serantes :
1.033.33 pesetas mensuales, a perCibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde, el día 1 de
enero de 1951.—Reside en Cartagena.—(k) (c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Diego Calvo Martín : 1.056,93 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Huelva desde el día 1 de junio de 1953.
Reside en Huelva.--(c).
Condestable Mayor, retirado, D. Marino Martín
Gómez : 2.263,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Granada desde el día
1 de octubre de 1955.—Reside en Granada.—Fecha
de la Orden de retiro : 20 de marzo de 1955 (D. O. M.
número 75).
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Pedro Del
gado Fernández : 2.351,25 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Almería des
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de el día 1 de marzo de 1955.—Reside en Almería.—
Fecha de la Orden de retiro : 30 de agosto de 1954
(D. O.M. núm. 201).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Ildefonso Chaves Estévez : 2.226,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de septiembre de 1955.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de marzo
de 1955 (D. O. M. núm. 53).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Antonio Moreno Conesa : 1.390,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena. desde el día 1 de diciembre de 1952. Reside
en Cartagena.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, çonforme previne el artículo 42 del Re
glamento para aplilación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so dé reposición que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de a:quella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la.
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953. y des
de 1 de enero de 1954, la cantidad, también mensual,
de 400 pesetas por la pensión de la Pjaca de la refe
rida Orden.
(k) Este haber pasivo le será abonado liasta fin
de enero de 1952, y desde 1 de febrero de 1952 la
cantidad, también mensual, de 1.327,44 pesetas.
Madrid, 1 de junio de 1955.—El General Se'cre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 134, pág. 894.)
o
EDICTOS
El Ilmo. Sr. D. Ginés Sanz y García de Paredes,
Capitán de Navío (S), Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de Tenerife,
Hace saber : Que habiendo quedado vacante la pla
za de Asesor Jurídico de esta Comandancia Militar
de Marina, en cumplimiento a lo dispuesto en las
Reales Ordenes de 17 de junio de 1874, 25 de fe
brero, de 1878 y .11 de junio de 1884, se, publica el
presente para la provisión de dicho cargo, pudiendo
los Letrados interesados en ocupar el mismo presen
tar la oportuna solicitud en esta Dependencia, en un
plazo de treinta días, contados a partir de la inser
ción, significando que las condiciones previstas son :
ser español, de estado seglar, Doctor o Licenciado
en Derecho Civil y Canónico, .de buena conducta,
haber cumplido los veintitrés arios, no 'exceder de
los sesenta v no estar impedido ni incapacitado le
galmente para el desempeño de cargos .públicos y re
sidir .en esta capital (artículo 26 del Reglamento 'del
Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado por Real.
Decreto de '17 de noviembre de 1886).
Santa Cruz de Tenerife, 7 de junio de 1955.—E1
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Ginés Sanz y García de Paredes.
Don Juan Martínez de Marañón y López •de Here
dia, Capitán de Corbeta (S. M.), juez instructor
del expediente número 165 de 1055 instruido por
salvamento del pesquero denominado Virgen de
la Merced, por el compañero de pareja Virgen de
la Guía,
Hago saber : Que instruyéndose en la Ayudantía
Militar de Marina de Pasajes expediente por salva
mento del pesquero denominado Virgen de la Mer
ced, por el compañero de pareja Virgen-de la Guía,
efectuado en fecha 10 de febrero de 19545 se hace
público, para conocimiento de cuantas *personas se
hallen interesadas en el indicado expediente, y a tenor
a lo dispuesto en el artículo 27 del Título adicional a
la .Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, puedan
alegar cuanto a sus derechos convenga, bien por COM
parecencia ante el Instrtictor que suscribe o bien por
escrito,»durante el plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir de la publicación del presente Edicto ;
advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin ha
berse personado en las actuaciones, se entenderá a
los que así lo hubieren hecho,. conformes en todo con
las resoluciones que se adoptaren.
Pasajes, 8 de junio de 1955.—El Capitán de Cor
beta (S. M.)., juez instructor, Juan Martínez de
Marañón y López de Heredia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
